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Семінар 28. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВ 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ  
МЕТА. Оволодіти науковими засадами вивчення електромагнетизму в 
середній школі. Засвоїти методику формування основних фізичних понять 
електромагнетизму. 
 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі   Література 
1 Науково-методичні 
основи вивчення 
електромагнетизму 
в школі 
Логічний виклад 
методичних основ 
вивчення 
електромагнетизму. 
Педагогічно обґрунтована 
оцінка виступу 
41,С.201-
250 
4л,§14,19 
7л.С.155-
180 
8л,С.242-
243 
9л.С.186-
217 
10л,С.3-11 
2 Методика 
формування 
поняття вихрового 
електричного поля. 
Аналіз методики з 
постановкою проблемних 
завдань. Рецензування 
виступу. Аналіз рецензії. 
41,С.231-
234 
4л.§16 
9л,С.223-
228 
10л,С.44-
47' 
11л,С.201-
204 
3 Методика вивчення 
явища самоіндукції. 
Розповідь з елементами 
пошукової бесіди. 
Зауваження щодо 
проведеної роботи 
41.С.240-
253  
9л.С.231-
238 
10л,С.98-
102  
11л,С.207-
214 
4 Вивчення магнітних 
властивостей 
речовини в курсі 
фізики середньої 
школи 
Розповідь з актуалізацією 
опорних знань студентів. 
Аналіз професійної 
компетентності 
доповідача 
41,С.221-
230 
9л,С.203-
216 10л,С. 
58-98 
11л,С.216-
224 
5 Методика 
розв'язування задач 
на застосування 
законів 
електромагнетизму. 
Аналіз основних типів 
задач з елементами бесіди. 
Конкретизація окремих 
положень прикладами. 
Пропозиції щодо 
27,С.247-
255 30,С. 
169-177 
47.С.87-97  
поліпшення 
запропонованої методики 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ  
1. Як відомо, магнітне поле не сприймається безпосередньо органами 
відчуття. Які засоби надання забезпечують принцип наочності під час 
вивчення магнітного поля?  
2. Обґрунтувати думку висловлену в посібнику [10л,С.13]:  
«...коли під час вивчення багатьох розділів фізики ефективності навчання 
сприяє життєвий досвід учнів, то під час вивчення електромагнетизму це 
часто дає негативний результат».  
З. Які досліди передбачені програмою при вивченні явищ електромагнітної 
індукції та самоіндукції? Які з них, на вашу думку, найбільш методично 
цінні?  
4. Запропонувати методику демонстрування загальновідомого досліду 
Ерстеда.  
5.Врахувавши закономірності наукового пізнання, на що в першу чергу 
звернете увагу учнів при вивченні явища електромагнітної індукції?  
 
ЗАВДАННЯ З НДРС  
1. Вивчити, проаналізувати і узагальнити досвід учителів в оволодінні 
основами електромагнетизму.  
2. 3'ясувати особливості використання нових інформаційних технологій в 
інтенсифікації вивчення електромагнетизму в середній школі.  
3. Виявити можливості методів наукового пізнання в активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів при вивченні основ електромагнетизму.  
4. Провести ретроспективний аналіз методичної системи вивчення основ 
електромагнетизму в школі.  
5. Підготувати реферат на тему «Методика використання та техніка 
постановки демонстраційних дослідів при вивченні основ 
електромагнетизму».  
6. Розкрити можливості історії науки в дидактичному вдосконаленні процесу 
вивчення електромагнітних явищ.  
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